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伊 藤 哲 夫
Sacred Palace as the Symbolic Representation of City Entrance
―Landscape of Petra, the Metropolis of Nabatean Kingdom (Jordan)
Tetsuo ITO
Abstract: In discussing about the planning and its background of the Sacred Palace al Khazneh and the
Tombs in the historical rockbound City Petra, Jordan we pointed out the following: (A) Al Khazneh is neither
treasury nor tomb, it is a temple which symbolizes the entrance of the city, and was planned to be located with
careful consideration of its appearance from the rock way, the Siq. (B) And the fact that not all the rock-
carved Architecture (Fassade) are tombs as generally insisted, a part of them which are ``built'' after its in-
tegration into romam Province Arabia in the year 106, are temples for solemnizing the city.
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図 険しい峡谷の道，シーク。 図 シーク沿いにある岩を刳り抜いた
導水路。




































岩の側面を削り取り，巾30 cm，深さ20 cm 程の切断
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について）」（J. Spalt 他編「Josef frank 作品集」所収）










Th. Weber 他著「Petra. Antike Felsstadt zwischen
arabischer Tradition und griechischer Norm（アラビア
の伝統とギリシャの規範のはざ間の中の古代の岩の都












































M. Boatwright ｢Hadrian and the Cities of the Roman
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